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The purpose of this study was to determine the effect of purchase intention to perceived quality 
and its impact to consumer attitudes towards singaporean food product. The method of analysis 
in this study is using path analysis combine with SPSS 21.0 and the sampling is conducted with 
probability sampling technique of customers who was in Pondok Indah Mall outlet and have 
bought goods from it. The results of this study indicated that purchase intention and perceived 
quality partially and simultaneously had a significant influence on consumer attitudes. The 
writer recommends of this study can be used as a basis by PT.Ya Kun Kaya Toastindo to 
formulate more effectives marketing strategy to maintain their quality so the company still can 
survived in the midst of fierce competition of Indonesian culinary market. VC 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensi pembelian terhadap persepsi kualitas 
serta dampaknya kepada sikap konsumen untuk produk makanan asal Singapura. Metode analisis 
dalam penelitian ini menggunakan path analysis dengan bantuan program SPSS 21.0 dan 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling yaitu pengunjung yang 
berada di outlet Pondok Indah Mall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensi pembelian 
dan persepsi kualitas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap 
kosnumen. Penulis merekomendasikan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sebagai 
dasar oleh PT.Ya Kun Kaya Toast untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif 
untuk terus dapat mempertahankan kualitas produknya sehingga perusahaan tetap dapat bertahan 
di tengah persaingan ketat pasar kuliner Indonesia.VC 
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